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entenent	 quest	 com	 el	 paràmetre	 de	 referència.	D’aquí	 ve	 el	 títol,	 una	 grande	
croisée,	dos	carrers	que	es	creuen	a	la	ciutat	existents,	una,	perquè	de	grans	en-
creuaments,	en	tenim	molts	més.
1 Idea	general	extreta	de	la	lliçó	10:	“Autopistas y túneles” del	següent	llibre:	M.de	Solà	Morales.	“ 
Diez lecciones sobre Barcelona”.	Edicioms	COAC.	Barcelona	2008.	
Fig.1:	Maqueta	volumètrica	àmbit	d’estudi	projecte	“Una grande croisée a Sant Martí”. Àmbit:	Com-
près	entre	els	carrers	Selva	de	Mar,	Pere	IV,	avinguda	Diagonal	i	Rambla	de	Prim.	Escala:	1/1000.	Any:	
2013.	Autor:	Elaboració	pròpia.	Material:	Fusta	DM	i	cartró	craft.









Pla,	Veneçuela	 i	Treball.	El	projecte	 consistia	 en	un	programa	de	8000	m2	de	
sostre,	en	el	moment	que	aquest	projecte	el	vols	dur	com	a	PFC,	te’n	adones	que	
no	 és	vàlid,	 ja	que	 l’aprofitament	 real	 urbanístic	d’aquest	 illa	 és	3,75	vegades	
major	al	proposat	des	de	l’exercici	de	quart	curs,	és	a	dir,	en	aquella	illa	ja	està	
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Títol:	Rieras	y	torrentes	en	el	llano.	s.	XVI.	Autor:	Joan	Busquets.	Font:	Joan	Busquets.	Barcelona, la 
construcción urbanística de una ciudad compacta. 2004.	Ediciones	del	Serval. 
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UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
Fig	2.	Títol:	División	del	plano	de	la	ciudad	de	Barcelona.	Fragment.	Any:	1933.	Autor:	Vicenç	Mar-
torell	Portas.	Font:	IMHB.	Escala:	1/5000
PLÀNOL Plano de Barcelona sitiada por las armas de 









	 Plànol	del	 setge	de	Barcelona	de	1697.	Destaquen	a	 l’àmbit	de	Sant	
Martí	 el	Rec	Comtal	 (A)	 i	 la	Llacuna.	Entre	 la	 riera	d’Horta	 (B)	 i	 la	Llacuna	
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Títol:	Le	Plan	de	Barcelonne	et	de	ses	environs.	Any:	1706.	Autor:	Nicolaes	
Visscher.	Font:	ICC. 
PLÀNOL Le Plan de Barcelonne et de ses environs. 1706.
	 Les	 autoritats	 barcelonines,	 els	 consellers	 del	 Consell	 de	 Cent...	
tractaven	d’impedir	 la	 transformació	 de	 les	 pastures	 en	 terres	 de	 conreu.	Però	
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PLÀNOL Plan de Barcelone du Fort de Mont Iouy et Leurs   
  Environs. 1725.
Títol:	Plan	de	Barcelone	du	fort	de	Mont	Iouy	et	leurs	environs	ville	capitale	de	la	
Catalogne.	Any:1725.	Autor:	Charles	Inselin.	Font:	ICC.  
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Títol:	Carta	del	Contorni	di	Barcelona.	Any:	1808.	Autor:	Camillo	Vacani.	Font:	
ICC.	Escala:	1/450000	(aproximada)
PLÀNOL Carta del Contorni di Barcelona. 1808.






bèsties	que	consumia	Barcelona	 i	per	 això	 l’Ajuntament	 tractava	desesperada-
ment	de	conservar	les	100	ha	que	encara	no	havien	sigut	privatitzades.	
	 Apareix	el	cementiri	general	de	 la	ciutat,	actual	cementiri	vell,	 l’any	
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 “Per la banda del Besós s’anaven formant els prats més importants: 
el de les fàbriques de Canals, de Glòria, de Bosch,	de Sallés. Els de Canaleta, 
el futur baró de Vallrojo, es repartiren les terres de banda i banda del camí de 
València. Aquest fet donà lloc a una carta competència amb els ramaders, per 
tal com cada dia quedaven menys espais lliures per al pasturatge del bestiar. 
Tant fou així, que calgué establir un pacte d’avinança entre indianes i pastors: la 
ciutat donava nous terrenys als primers, però a condició de reservar un dia a la 
























 “ El Taulat (Tablares), que es una gran parte de terreno llano des-
tinado a plantaciones de maiz, lugumbres y cebado (...) lo atraviesa en toda 
su extensión de SO a N, la carretera real de Francia por la marina, sobre la 
cual hay un mesón llamado Hostal Nou. En la misma partida y restante del 
término hay varios establecimientos fabriles, dependientes de la industria 
de Barcelona, y en la orilla del mar el cementerio general de esta ciudad, la 
casa cuarentena y el vedado de la Capitanía General, denominado el Juncar” 1
“ (...) en la actualidad se ve poblado por un sin número de fábri-
cas que han hecho necesaria la edificación de varias casas para mora-
da de directores, mayordomos y operarios de las mismas. Estas fábri-





































1 Pascual	Madoz.	Diccionario Geográfico-Estadístico. 1849.
2 C.	Cornet	i	Mas.	Guía de Barcelona. 1876.
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 “Propuesta modesta que se limita a ordenar, entre el núcleo antiguo 
y el núcleo de Gràcia, una cuadrícula de manzanas grandes (de unos 200x140 
metros), pero pocas, y dispuestas en agrupaciones de ocho en torno a una plaza. 
En cuanto unidad cerrada en sí misma, y por su misma ubicación, diríase que 
hubiera sido una duplicación de la ciudad antigua, una segunda Barcelona, con 
claras resonancias barrocas, tanto por su concepción como por su trazado.
El proyecto es plenamente “barcelonés”, en el sentido municipal, nacido des-
de - y para - la Barcelona antigua. En todo caso, la visión del crecimiento por 
piezas cerradas y la falta de escala de cara al futuro reflejan la ignorancia de las 
transformaciones sociales y económicas que se hallaban en la base del problema 







1	Manuel	de	Solà-Morales.	Diez lecciones sobre Barcelona. 2008.	COAC. 
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 “Malla circular de manzanas rectangulares agrupadas dentro de 
un sistema de ejes radiales, los cuales desde el núcleo antiguo y por toda la 
llanura barcelonesa, unen la ciudad central, respectivamente, con Sants, Sar-
rià, Gràcia, Horta, El Clot y Sant Andreu, La Llacuna e Icària. De todos, el 
eje central del paseo de Gràcia preside totalmente la ordenación, lo que 
hace despuntar ya con preeminencia el tema de la plaza Cataluña como pun-
to clave. La naturaleza de este Plan es, pues, más moderna e integradora ya 
que apunta directamente a la asimilación funcional de los diferentes núcleos 











1	Manuel	de	Solà-Morales.	Diez lecciones sobre Barcelona. 2008.	COAC. 
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PLA  Concurso de planes de Ensanche: 
  Antoni Rovira i Trias
  1859
UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
 “Propone un sistema de crecimiento basado claramente en las dos 
grandes directrices territoriales: la de Francia y la de Madrid. Estas dos direc-
trices dominantes soportan las respectivas cuadrículas ortogonales, una de las 
cuales, la de dirección este-oeste, llega incluso a partir el núcleo antiguo, intro-
duciéndose hasta la plaza de Palau. Es una idea industrial de ciudad, en la que la 
ampliación del puerto, situado entre Montjuïc y el Raval, se toma como elemento 
primario. Los asentamientos industriales existentes son decisivos en la orientación 
del crecimiento de la ciudad y, a partir de los ejes que determina, se van jerarqui-
zando los núcleos de barrio y las vías secundarias, en una extensión limitada” 1
	 No	manté	 la	morfologia	els	nuclis	existents,	és	a	dir,	no	es	manté	el	
teixit	existent,	ni	les	edificacions	ni	la	trama	de	camins	d’orígen	agrícola.	






1	Manuel	de	Solà-Morales.	Diez lecciones sobre Barcelona. 2008.	COAC. 
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PLA  Concurso de planes de Ensanche: 
  Francesc Soler i Gloria
  1859
UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
 “Se establece como un esquema de conjunción de los cincos grandes 
núcleos existentes - Sants, Sarrià, Sant Andreu, Gràcia y Barcelona - sobre el 
dibujo de una gran curva central de los grandes ejes ortogonales, reforzada 
por sus diagonales. Su énfasis en la articulación de las diversas tramas es aún 
más decisivo que en el proyecto Rovira y, quizá también por la deficiencia de 
su desarrollo - más propio de los técnicos de “jardineria” -, llega a convertirse 
aquí en el tema único del proyecto, para acabar teniendo la apariencia de un 
tablero de ajedrez caótico, de ejes y espacios conjuntados según una casuística 
diversa” 1











1	Manuel	de	Solà-Morales.	Diez lecciones sobre Barcelona. 2008.	COAC. 
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PLA  Concurso de planes de Ensanche: 
  Josep Fontseré i Mestre
  1859
UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
PLA  Eixample Ildefons Cerdà
	 	 Data	aprovació:	31	de	maig	de	1860
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PLÀNOL	 Plano	geométrico	del	término	jurisdiccional	de	San		
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UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
PLÀNOL Plano de Barcelona y sus alrededores. 1891.
 “Des de l’antiga ciutat dels comtes fins a les aigües del vell Besòs, des 
de la platja que el mar bressa, fins a la punta del Guinardó” 1
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Títol:	Masies	a	l’àmbit	de	Sant	Martí	de	Provençals.	Any:	1897.	Autors:	Josep	de	la	Vega	i	Manu-
el	Hernàndez.	Font:	L’Ager	Provintialis.	Del	llibre	“Els primers batecs històrics de Sant Martí de 
Provençals”






	 Al	 plànol,	 encara	 són	 visibles	 la	 riera	 d’Horta,	 els	 torrents	 	 de	 la	
Guineu,	del	Bogatell	i	el	de	Milans.	A	l’esquerra	apareix	la	desviació	de	la	Riera	
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PLA	 	 Proyecto	de	Unificación	y	reforma	de	los	pueblos		 	
  del Llano a la ciudad de Barcelona. 
	 	 Data	d’aprovació:	20	d’abril	de	1897





















Sant Martí de 
Provençals
32695 67677 214252
Gràcia 45042 58994 128608
Santa 19105 31146 179465
Sant Andreu de 
Palomar
14971 20554 144998
Sant Gervasi de 
Cassoles
7968 17429 148237
Les Corts de 
Sarrià
4811 8634 89750
Sarrià 4630 8073 148237
Horta 4437 6035 184557
Vallvidrera - - -
1	Gran	Geografia	Comarcal.	F.	Carreras	Candi.





 “Cases i carrers traçats fora de la legalitat. La esglèsia, escoles i deu 
o dotze casetes més són obrades de calç i rajola. Tots els alberchs estan arreglats 
ab estores, eprsianes, llaunes velles, fistes, canyes i algunes teules, que denoten 
la misèria del vehinat, quina major part viu de la pesca” 1
 “ Els eixos territorials de la quadrícula es perfilen clarament: la Gran 
Via, la Diagonal, la Meridiana i el Paral·lel. L’encreuament de les diagonals a 
la Plaça de les Glòries és un buit urbà. La quadrícula està orientada NE-SO en 
els carrers horitzontals i NO-SE en els carrers verticals. L’àmbit de la malla és 
l’establert originàriament i les illes edificades es concentren a la zona adjacent 
al Casc Antic. El Parc de la Ciudatella és l’única zona verda pública. No hi ha 
una supermalla isòtropa i quadrangular per sobre de la dimensió de l’illa. Els 
carrers principals verticals d’aquesta quadrícula són els que tenen continuïtat al 
centre històric o són límits d’aquest, i la Gran Via, en direcció perpendicular. A 
la banda oest, Sants, Les Corts, Pedralbes, Sarrià, Sant Gervasi i Gràcia queden 
fora de l’àmbit de la quadrícula. En canvi, a la banda est, la quadrícula sotmet 
Sant Martí de Provençals, Sant Andreu i Poble Nou, mentre que Horta queda fora 
del seu àmbit. Dins del centre històric es diferencia el recinte emmurallat romà 
amb les primeres coordenades ortogonals de la ciutat, el carrer del Bisbe -carrer 
Ciutat i el carrer Ferran - carrer Princesa. Els turons de Collserola limiten la 
ciutat i la quadrícula al límit NO, la muntanya de Montjuïc al límit E-O i el riu 
Besòs al límit NE.” 2







UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
PLA  Proyecto de enlace de la zona de ensanche de 
	 	 Barcelona	y	de	los	pueblos	agregados.	
	 	 Data	d’aprovació:	1907
	 L’èmfasi	del	pla	Jaussely	es	posa	més	en	la	circumval·lació	i	 la	 lim-
itació	del	creixement	que	en	els	eixos	d’entrada	de	la	ciutat	i	d’integració	de	la	
corona	exterior	al	 centre.	Utilitza	 tres	criteris,	 la	 zonificació	d’activitats	 (àrees	
residencials	diverses,	habitatge	obrer,	indústries,	equipaments,	parcs...),	la	siste-
matització	del	verd	i	el	disseny	dels	carrers	i	passeigs.
	 Glòries	 té	 una	 centralitat	 com	 la	 té	 al	Pla	Cerdà,	 però,	 es	 diferencia	
d’aquest,	 ja	 que,	 els	 nuclis	 consolidats	 fora	 de	 l’eixample	 executat,	 s’inter-





	 Model	 viari	 basat	 en	 un	 sistema	 de	 diagonals	 i	 d’anells	 de	 circum-
val·lació	 solidaris	 amb	 la	 malla	 d’eixample	 que	 permetien	 interconnectar	 les	
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PLÀNOL Ciudad de Barcelona con su llano y alrededores.




















 “... En teníem tantes, sobretot de teixits i del ram de l’aigua, que una 
vegada, en época d’eleccions, en una d’aquelles nervioses visites d’en Francesc 
Cambó a l’Ateneu Regionalista, en una arenga inspirada, se li acudí de dir, o de 
repetir, que el Poblenou s’anava convertint en la Manchester Catalana. Ho van 
entendre pocs, ben pocs, però la frase va fer molt efecte, tingué èxit i, durant 
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1	Xavier	Benguerel	“Terra	nostra:	El	Poblenou”.	Barcelona.	1988.	Edicions	de	Nou	Art	Thor.
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Títol:	Plan	General	de	Enlaces.	Any:	1917.	Autor:	F.	Romeu,	E.Porcel	i	P.Falques.	Font:	Historia	del	
urbanismo	de	Barcelona.	Labor,	1970.
PLA  Pla General d’Enllaços. 
	 	 Data	d’aprovació:	25	d’octubre	de	1917
 “En el Pla General d’Enllaços de 1917, s’observa un èmfasi particular 
en la definició d’una corona exterior, basada en un circuit de ronda que amaga la 
tensió de creixement que llavors tenien els eixos de sortida de la ciutat en general 
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PROJECTE	 Comisión	especial	de	Ensanche	de	Barcelona

























 “En aquest exercici, Le Corbusier (1887-1965) i els arquitectes locals 
liderats per Josep-Lluís Sert (1902-1983) donen forma a la seva proposta amb el 
suport de diversos elements urbans de la ciu- tat que ja existia als quals atorguen 
un rang protagonista.
La Gran Via va ser un d’aquests elements. Convertida en eix lineal de la nova 
ciutat, la via traçada per Cerdà es projecta pro- longada fins a Montgat pel nord 
i fins a Castelldefels pel sud com a nexe estructurador d’una nova dimensió de la 
ciutat organitzada per funcions especialitzades i estesa potencialment vers una 
interpre- tació de les possibilitats de tot el pla costaner.
I la quadrícula Cerdà va ser un altre element fonamental que en la seva proposta 
pren protagonisme. La racionalitat del seu plante- jament devia resultar coherent 
a les regles d’una composició urba- na depuradament funcional. Ara bé, la per-
cepció d’una nova escala per a la ciutat, més gran i necessitada de més velocitat, 
condueix a reinterpretar la trama per a estendre-la encara més i convertir-la en 
sòlida raó del teixit urbà central.
La trama de gairebé 400 x 400 m, que correspon a 3 x 3 mança- nes de l’Eixam-
ple Cerdà, es converteix en pauta viària principal del projecte en ambdós costats 
de l’eix segons la Gran Via ampliada. La intensitat de carrers i mançanes de 
l’Eixample construït es fa com- patible amb l’extensió de la pauta reticular a 
nous territoris, per bé que obeeix a una concepció renovada de l’edificació, més 
higiènica, i els espais lliures en el teixit de la nova ciutat funcional.
Així, les innovacions funcionalistes van ratificar el sentit i la coherència de l’Eix-
ample Cerdà i el van convertir en nusos fona- mentals de la seva proposta per a 
renovar Barcelona, el qual arribà a rebre fins i tot un protagonisme actualitzat 











 “Sant Martín de Provençals es el barrio obrero, el pueblo que trabaja 
y enriquece a la ciudad. Oiréis el brivar potente de las sirenas de las fábricas y 
veréis los penachos de humo de las chimeneas elevarse al azul” 1
	 Durant	 els	 anys	 20,	 es	 van	 obrir	 al	 Poblenou,	 com	 a	 d’altres	 barris,	










 “Amb el plànol magistral de Martorell, Barcelona va veure per prim-
era vegada que l’Eixample Cerdà no era solament un projecte ambiciós, més o 
menys valorat per uns o altres, sinó una realitat que, a més d’oferir avantatges 
quotidians amb els seus carrers amples i les seves cases generoses, aconseguia 
representar sobre el pla barceloní una estratègia de conjunt d’una repercussió 
sorprenent. El plànol de Martorell, transfor- mat en una eficaç eina de coneix-
ement, educava l’ull del ciuta- dà per mostrar amb clarividència la condició 
d’”obra en curs” de l’Eixample i permetia visualitzar la raó i l’oportunitat del 
que representava millor que qualsevol projecte, i reivindicar el sentit generós i 
































no	 l’Aliança	 i	 als	anys	50	 ja	 s’hi	 feien	 representacions	 teatrals	 (Centre	Moral,	





































i	Capell.	“La formació de la urbanística metropolitana. L’urbanisme de la 
diversitat”.	Barcelona.	1999.	Àrea	Metropolitana	de	Barcelona.	Mancomuni-
tat	de	municipis.











	 A	la	memòria	del	pla	s’assenyala:	“En el pla s’estudien els límits del 
creixement urbà de forma nuclear, evitant l’extensió il·limitada de la metròpoli i 
la seva absorció dels pobles satèl·lits, els quals, al contrari, s’hauran de desen-
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PROJECTE Obertura carrer de Guipúscoa. 1951-1958.
  
FOTOPLA Fotopla de Barcelona. 1958.
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PLA	 	 Plan	Parcial	de	Ordenación	de	la	zona	de	levante,	





















 “Passem d’una política de repressió de retorn als llocs d’orígen que 
es va d’alguna manera aminorant per passar després a una política en que els 
barraquistes personalment no se’ls considera malament peró el que si que se’ls 
considera malament és el lloc on viuen, que són llocs molt estratègics per a la 
ciutat. I aquí seria per a mi, la etapa aquesta de la década dels 60, en el qual se’ls 
envia ja a l’extrarradi i a polígons. En lloc de fer-los els pisos al mateix lloc, que 
hauria sigut una alternativa, o una part dels pisos al mateix lloc, es programen 
pisos, es programen els polígons a la periferia amb preus relativament baix, a on 
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1	Mercè	Tatjer.	Entrevista	“Els anys del barraquisme a Barcelona”. Ens	expli-
ca	com	es	trasllada	la	gent	que	viu	a	les	barraques	cap	als	polígons.
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PLA  Plan Director del Área Metropolitana de 
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	 Una	superfície	d’àmbit	de	225	hectàries,	de	les	que	Renfe	disposava	de	
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PLA  Plan de la Ribera. 1966.
  
Informació	extreta	dels	llibres:
Manuel	de	Torres	i	Capell.	“La formació de la urbanística metropolitana. L’urbanisme de la diversitat”.	
Barcelona.	1999.	Àrea	Metropolitana	de	Barcelona.	Mancomunitat	de	municipis.
Joan	Busquets	“Barcelona, la construcción urbanística de una ciudad compacta” .2004.	Ediciones	del	
Serval.
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PLA  Contrapla de la ribera Oriental. 1972.
  
 Es va redactar com a crítica del Pla de la Ribera d’Antoni Bonet.
 “ És més una proposta de mètode que no pas un projecte pròpiament dit. 
Es basa en una lectura històrica del territori objecte del concurs i en la hipòtesi 
de l’existència d’un model general de creixement propi de la zona. Així doncs, la 
proposta no és tant un disseny concret com unes indicacions de procés. La lectura del 
territori es basa en la delimitació de nou tipus d’organització de l’espai o relacions 
tipologia-morfologia: 
1) Les alineacions i parcel·lacions i edificacions urbanes basades en la continuïtat del 
carrer, com el Poblenou i la Barceloneta. 
2) Edificacins industrials recolzades en antics camins agrícoles.
3) Parcel·lacions rurals consolidades per l’edificació, com, per exemple, l’antic camí 
de França, o de Pere IV.
4) Parcel·lacions i edificacions urbanes que respecten la trama Cerdà, i que inclouen 
els característics blocs d’habitatges d’aquesta trama.
5) Parcel·lació i tipologia d’edificació nova resultant de la reforma de vies, com, per 
exemple, el passeig Nacional.
6) Parcel·lacions i edificacions tipus barraques.
7) Urbanitzacions marginals, com, per exemple, la Mina i la Catalana.
8) Ordenacions i superilles residencials, com, per exemple, el polígon del Besòs.
 L’ ordenació urbanística no es basa només en la definició i adaptació d’un 
model, sinó en la intervenció en el procés urbà, respectant la continuïtat d’alguns 
elements o característiques dels teixits, i modificant la resta. Per això es diferen-
cien clarament els elements de contunuïtat o permanents, i els variables a través 
del projecte o la simple normativa. S’hi defineixen tres tipus de processos: El procés 
d’ordenació, és a dir, processos que s’instrumenten per via normativa, processos de 
qualificació i els processos d’estructuració. La filosofia que guiava la proposta era de 
continuïtat de les classes populars en la zona, amb el consegüent manteniment de 
l’estructura morfològica i la intervenció puntual o estratègica. Continuïtat que havia 
d’anar acompanyada d’un millorament de l’accessibilitat.” 1




Ordóñez.	“Barcelona. Remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector 
de la Ribera Oriental”. 1974.	Barcelona.	Gustau	Gili.
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Títol:	Fotopla	de	Barcelona.	Fragment.	Any:	1986.	Font:		bcn.cat
FOTOPLA Fotopla Barcelona. 1986. 
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PLA	 	 La	Villa	Olímpica:	Pla	Especial	d’Ordenació	
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Fig.	7:	L’obertura	de	l’avinguda	Diagonal	al	mar.	Fotografia	aérea.	Font:	“22@: 10 anys de transfor-
mació urbana”	
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3)	Ordenar	 i	 garantir	 les	 condicions	 de	 coexistència	 d’habitatges	 i	 d’activitats	
productives	existents,	 intentant	mantenir	 les	 indústries	petites.	Garantir	 la	con-
tinuïtat	de	la	mixticitat	del	barri.







“Globalización y estrategias urbanísticas: un balance del desarrollo reciente de 
Barcelona”	Joaquim	Sabaté	i	Manuel	Tironi.	Cuaderno	urbano	7,	espacio,	cultura,	
sociedad.
UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
	 Sobre	el	Pla	de	Costes	del	1987,	la	força	de	la	geografia	havia	de	ser	















	 La	 incidència	 dels	 Jocs	Olímpics	 del	 1992	 a	 la	 línia	Litoral	 van	 ser	
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PLA	 	 Pla	Especial	d’Ordenació	dels	equipaments	de
	 	 l’illa	delimitada	pels	carrers	Pallars,	Puigcerdà,		 	
  Pujades i Josep Pla. 
	 	 Data	d’aprovació:	20	de	gener	de	1999
Títol:	Pla	Especial	d’Ordenació	dels	equipaments	de	l’illa	delimitada	pels	carrers	
Pallars,	Puigcerdà,	Pujades	 i	 Josep	Pla.	Any:	 1998.	Autor:	P.Pleguezuelos	 i	M.
Salesa	arquitectes.	Font:	bcn.cat.	Codi	pla:	B100229
UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ La formació del lloc: plànols i plans  53
PLA	 	 Modificació	del	Pla	General	Metropolità	al	sector		 	
	 	 Diagonal-Mar.	
	 	 Text	refós:	04	de	maig	de	1999
Títol:	 Modificació	 del	 Pla	 General	 Metropolità	 al	 sector	 Diagonal-Mar.	 Any:	
1998.	Autor:	Ajuntament	de	Barcelona.	Font:	bcn.cat.	Codi	pla:	SM399
UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
PLA	 	 MPGM	per	a	la	renovació	de	les	àrees	industrials
	 	 de	Poble	Nou,	districte	d’activitats	22@BCN	de		 	


















de	 les	 noves	 tecnologies	 i	 el	 coneixement,	 i	 que	 també	 pot	 incloure	 activitats	
productives	relacionades	amb	aquests	mateixos	camps.









Títol:	Modificació	del	PGM	22@.	Any:	2000.	Font:		“22@: 10 anys de transformació urbana”	
Fig	8:	Vista	aèrea	del	sector	d’Icària.	Any:	1929.	Font:	AMDSM
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PROJECTE Eix Cristòbal de Moura
 
Títol:	Eix	Cristòbal	 de	Moura.	Esquemes	de	 la	 distribució	 i	 relació	 dels	 espais	 lliures	 amb	 el	 carrer	






	 Posar	en	relació	el	carrer	amb	places	 i	passatges.	La	vegetació	 té	un	





Informació	extreta	del	llibre:	“22@: 10 anys de transformació urbana”	
UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
PROJECTE Eix Pere IV
  
Títol:	Eix	Pere	IV.	Autor:	Carme	Ribas,	Pere	Joan	Ravetllat,	Olga	Tarrasó,	Julià	Espinàs	i	Lola	Domènech.	
Font:		“22@: 10 anys de transformació urbana”	
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UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
FOTOPLA Barcelona. 2005.
Títol:	Fotopla	de	Barcelona.	Any:	2005.	Font:	bcn.cat
La formació del lloc: plànols i plans  61
PLA	 	 Pla	de	Millora	Urbana	per	a	la	ordenació	dels
  terrenys situats a la plaça d’Ernest Lluch núm 5.  
	 	 Data	d’aprovació:	20	de	juliol	de	2007
Títol:	Pla	de	Millora	Urbana	per	a	 la	Ordenació	dels	 terrenys	situats	a	 la	plaça	
d’Ernest	Lluch	núm	5.	Any:	2007.	Autor:	Emba_estudi	Massip	Bosch	arquitectes.	
Font:	bcn.cat.	Codi	pla:	B0927
UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
PLA	 	 Pla	de	Millora	Urbana	del	sector	entorn	Sagrera.		
	 	 Data	d’aprovació:	30	de	novembre	de	2007
PLA	 	 Modificació	del	PGM	a	la	plaça	de	les	Glòries	i	el		 	
  seu entorn. 
	 	 Data	d’aprovació:	28	de	decembre	de	2007






UNA GRANDE CROISÉE A SANT MARTÍ 
PLA	 	 Pla	de	Millora	al	Passeig	Litoral	entrecarrer	de		 	
  Josep Pla i rambla de Prim. 2009.
	 	 Data	d’aprovació:	29	de	maig	de	2009
FOTOPLA Barcelona. 2012.
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C:\Users\Sandra\Desktop\PFC\Análisi entorno\Cronologia\A\1_puerto.jpg
1850 1900 1950 2000
Fig.1.	Port	de	Barcelona Fig.2. Parròquia Sant Martí Fig.3.	La	Ciutadella
Fig.4.	Prats	d'indianes Fig.5.	Derribo	murallas Fig.6.	Masia	Cal	Masover
18001700
1052 - Parròquia Sant Martí de Provençals
1477 - Construcció Port de Barcelona
1724	-	Casa	de	la	Quarantena	o	Llatzaret
1716 - 1728 - Construcció Ciutadella
1716	-	Decret	de	Nova	Planta
(Reserva	militar	radi	1,25	km)





Apareixen les primeres fàbriques
1839 - Urbanització passeig del Cementiri
1841 - Publicació ¡Abajo las murallas!
Pere	Felip	Monlau
1848 - Inauguració del ferrocarril
Mataró - Barcelona
- Neix el barri d'Icària
SECTOR PRIMARI SECTOR PRIMARI + SECTOR SECUNDARI
camps	de	pastures camps de pastures - agricultura - camps d'indianes - fàbriques
1854 -	Ferrocarril	Barcelona	-	Granollers
- Urbanització carrer Sant Joan de Malta
-	Neix	la	ferreria	del	Remei	(Can	Girona)
-	Inici	enderroc	muralles
1855 - Aixecament topogràfic del Pla de Barcelona 




- Aprovació del projecte d'Eixample de Cerdà
1864 - Fàbrica de gas Lebon a l'arenal
-	Primera	llei	d'eixample
1866 -	Primers	llums	de	gas
1868 - Constitució de les Comissions d'Eixample
-	Capella	de	Santa	Maria	del	Taulat
1869 -	Enderroc	de	la	Ciutadella
- Neix la societat L'Aliança





1877 - Epidèmia de verola (47 morts Sant Martí)
1878 - Neix el periòdic "El Pueblo Nuevo"
- Oliva Artés
- Segona llei d'expropiació forçosa
-	Magatzem	dels	Docks
1882 - Es crea la Comissió d'Eixample de Sant Martí
1885 - Epidèmia del cólera
1886 - Primera estació de tren al Poblenou
-	Neix	la	Rambla
1887 - Construcció edifici "Ca la Vila"





- Primera ordenança racional d'Eixample
1893 -	Tercera	llei	d'eixample	de	Madrid	i	Barcelona
1894 - Associació de Pagesos de Sant Martí
1895 -	La	Escocesa
- Coperativa Pau i Justícia
- Centre Republicà Nacional
-	Llei	de	sanejament	i	millora	interior	de	les	
		poblacions
1896 - S'obre la Gran Via cap a Sant Martí
1897 - Decret d'agregació de municipis: Gràcia, Sant




1907 - Electrificació total dels tramvies
1909 - Setmana Tràgica
- Es funda el Club Esportiu Júpiter
1919 - Fundació CNT
1912 - Inauguració de la línia de ferrocarril
		Barcelona	-	Martorell
1915 -	S'obre	part	del	carrer	Pallars
1916 - Vaga dels obrers del sector tèxtil i dels 
		ferroviaris
1917 - Plànol general d'urbanització de Barceona de 
		Romeu,	Falques	i	Porcel
1918 - Epidèmia de grip
1924 -	Apareix	la	revista	Poble	Nou
1927 - Comisión especial de Ensanche de Barcelona.
  Execució obres carrer Espronceda
1928 - Inauguració del pont de Marina
1929 - Martorell inicia el plànol topogràfic de 
		Barcelona
- S'inaugura el pont sobre el carrer Almogàvers
- Creació de l'equip de futbol Atlètic Poblenou
1930 - Barcelona supera el milió d'habitants
-	Es	funda	el	GATCPAC
- Neix el Club Natació Poblenou
1951 -	Pas	elevat	sobre	el	tren	al	carrer	Pallars
- Obertura carrer Guipúscoa (1951 - 1958)
1952 - Últims afusellaments al "Camp de la Bota"
- S'obre el carrer Pujades a l'alçada del carrer 
  Marià Aguiló
-	El	Poblenou	estrena	Gegants
1953 -	Pla	Comarcal	de	Barcelona
1956 - La nova llei del sòl deroga les comissions 
		d'eixample
- Plan Parcial de Ordenación de la zona de 
		levante	(norte)
1959 - Construcció pisos de Can Culleras
1960 -	Plan	Parcial	de	la	zona	de	levante	(sur)
- Barcelona super el milió i mig d'habitants
-	Llei	de	propietat	horitzontal
1963 -	Neix	la	revista	Quatre	Cantons








1969 - Perlongació de la Gran Via a Sant Martí
1972 - Inauguració depuradora del Bogatell
-	Contraplan	de	la	Ribera
1974 - Es crea la Corporació Metropolitana de 
		Barcelona
2000 -	Projecte	22@
- Industrias Titán, la darrera gran fàbrica del 
		barri,	es	trsllada	al	Prat
-	Pla	Especial	d'Infraestructures	del	Poblenou
2001 - Pla Especial d'Ordenació de l'àrea principal 




- Pla Especial de renovació i Millora del barri 
  de la Mina i modificació de PGM
2004 -	Obertura	de	la	Diagonal	al	Mar	(1999	-	2004)
- Fòrum de les cultures
2005 - Parc fluvial Besòs
2007 -	Pla	de	Millora	Urbana	del	sector	entorn	
		Sagrera
- Modificació del PGM a la plaça de les Glòries
		i	el	seu	entorn
1931 - Vaga a la fàbrica Riviére contra el treball a 
		preu	fet








1939 - La fàbrica del Cànem és convertida en camp 
  de concentració fins al 1942
1940 -	Neix	Iberia	Radio
1941 - La línia de tramvia 52 arriba al Poblenou
1942 - Fàbrica Olivetti
1945 - Forta immigració
- Inici de la construcció de polígons d'habitatge
		i	urbanitzacions	marginals	a	Barcelona
1946 - Detenció de 33 anarquistes en un bar del barri
		de	la	Plata
1948 - Inundacions que deixen a 80 famílies sense 
  casa: Mar Bella, Pekín, Somorrostro i el 
		Bogatell
1975 - Desaparició del carrer Perelada per l'enderroc
  parcial de la fàbrica Can Felipa
1976 - Pla General Metropolità
1977 - Primeres eleccions democràtiques des de 1936
-	El	metro	arriba	al	barri
1981 - Màxim de població: 1753000 habitants





1986 - Barcelona és escollida seu olímpica
- Pla Especial d'Ordenació urbana de la façana 
		al	mar	de	Barcelona	al	sector	del	passeig	
  Carles I i de l'avinguda d'Icària
1987 - Enderrocs zona Icària
-	Pla	de	Costes






1990 - S'inaugura el tram del Cinturó del Litoral
1995 -	Obre	la	biblioteca	Xavier	Benguerel
1998 - S'inaugura la primera fase de la urbanització 
  de l'espai interior dels carrers de Puigcerdà, 
  Cantàbria, Guipúscoa i rambla de Prim
-	Pla	Parcial	Diagonal	Mar
Fig.7. Topogràfic Cerdà Fig.8.	Projecte	eixample Fig.9.	Enderroc	Ciutadella
Fig.10. Barri Pekín Fig.11.	Gas	Lebon Fig.12.	La	flor	de	maig
Fig.13. Pla d'enllaços Fig.14. Pla Macià
Fig.15.	Carrer	Espronceda Fig.16. Sector Icària
Fig.17.	Pla	comarcal Fig.18. Polígon Besós Fig.19.	Enderrocs	barraques
Fig.20.	Metro Fig.21.	Palo	Alto Fig.22.	Diagonal	fins	al	mar
Fig.23.	Passatge	del	sucre Fig.24. Ca l'Aranyó Fig.25.	PEI
Fig.26.	La	Mina Fig.27. Parc fluvial Besòs Fig.28. Fòrum de les cultures
2008 -	Parc	Central	del	Poblenou
- Barcelona té 1.616.000 habitants









2013 - Barcelona té 1.611.822 habitants
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Fig.1.	Port	de	Barcelona Fig.2. Parròquia Sant Martí Fig.3.	La	Ciuta ella
Fig.4.	Prats	d'indianes Fig.5.	Derribo	murallas Fig.6.	Masia	Cal	Masover
18001700
1052 - Parròquia Sant Martí d  Provenç ls
1477 - Construcció Port de Barcelona
1724	-	Casa	de	la	Quarantena	o	Llatzaret
1716 - 1728 - Construcció Ciutadella
1716	-	Decret	de	Nova	Planta
(Reserva	militar	radi	1,25	km)





Apareixen les p imeres fàbriques
1839 - Urbanització passeig del Cementiri
1841 - Publicació ¡Abajo las murallas!
Pere	Felip	M nlau
1848 - Inauguració del ferrocarril
Mataró - Barcelon
- Neix el barri d'Icària
SECTOR PRIMARI SECTOR PRIMARI + SECTOR SECUNDARI
camps	de	pastures camps de pastures - agricultura - camps d'indianes - fàbriques
1854 -	Ferrocarr l	B rcelona	-	Granoller
- Urbanització carrer Sant Joan de Malta
-	Neix	la	ferreria	del	R mei	 Can	Giron )
-	Inici	enderroc	muralles
1855 - Aixecament topogràfic del Pla de Barcelona 




- Aprovac ó del projecte d'Eixample de Cerdà
1864 - Fàbrica de gas Lebon a l'arenal
-	Primera	llei	d'eixample
1866 -	Primers	llums	 	gas
1868 - Constitució de les Comissions d'Eixample
-	Capella	de	San a	Mari 	del	Taulat
1869 -	Enderroc	d 	la Ciut d lla
- Neix la societ t L'Aliança
1870 - Barraquis , ba ri de Pekín




1877 - Epidèmia de verola (47 mort S nt Martí)
1878 - Neix el periòdic "El Pueblo Nuevo"
- Oliva Artés
- Segona llei d'expropiació forçosa
-	Magatzem	dels	Docks
1882 - Es crea la Comissió d'Eixample de Sant Martí
1885 - Epidèmia d l cólera
1886 - Primera estació de t n al Poblenou
-	Neix	la	Rambla
1887 - Construcció edifici "Ca la Vila"
1889 - Mercat de la Unió
-	Ateneu	Colon
1890 -	Cooperativa	"La	Flor	de Maig"
1891 -	Projecte	de	 anejam nt	de	Barcelona	de
		P.Garcia	Faria
- Primera orden nça racional 'Eix mple
1893 -	Tercera	llei	d' ixample	de	Madrid	i	Barcelona
1894 - Associació de Pagesos de Sant Martí
1895 -	La	Escocesa
- Coperativ  Pau i Justícia
- Centre Republicà Nacional
-	Llei	de	sanejam nt	i	millora	interior	de	les	
		poblacions
1896 - S'obre la Gran Via cap a Sant Martí
1897 - Decret d'agregació de municipis: Gràcia, Sant




1907 - Electrificació total dels tramvies
1909 - Setmana Tràgica
- Es funda el Cl b Esportiu Júpiter
1919 - Fundació CNT
1912 - Inaugura ió de la línia de ferrocarril
		Barcelona	-	 artorell
1915 -	S'obre	part	del	carrer	Pallars
1916 - Vaga dels brers del sector tèxtil i dels 
		ferroviaris
1917 - Plànol general d'urbanització de Barceona de 
		Romeu,	Falqu s	i	Porcel
1918 - Epidèmia de grip
1924 -	Apareix	la	revista	Poble	Nou
1927 - Comisión especial de Ensanche de Barcelona.
  Execució obr s carrer Espronc da
1928 - Inauguració del pont de Mari a
1929 - Martorell ini a el plànol topogràfic de 
		Barcelona
- S'inaugura el p t sobre l carrer Almogàvers
- Creació de l'equip de futbol Atlètic Poblenou
1930 - Barcelona supera el milió d'habitants
-	Es	funda	el	GATCPAC
- Neix el Club Natació Poblenou
1951 -	Pas	elevat	sob e	el	tr n	 l	carrer	Pall rs
- Obertur  arrer Guipúscoa (1951 - 1958)
1952 - Últims afusellaments al "Camp de la Bota"
- S'obre el carrer Pujades a l'alçada del carrer 
  Marià Aguiló
-	El	Poblenou	estrena	Gegants
1953 -	Pla	Comarcal	de	Barcelona
1956 - La nova llei del sòl deroga les comissions 
		d'eixample
- Plan Parcial de Ordenación de la zona de 
		levante	(norte)
1959 - Construcció pisos de Can Culleras
1960 -	Plan	Parcial	de	la	zona	 e	levante	(sur)
- Barcelona super el milió i mig d'habitants
-	Llei	de	propietat	horitzontal
1963 -	Neix	la	revista	Quatre	Cantons








1969 - Perlongació de la Gran Via a Sant Martí
1972 - Inauguració depuradora del Bogatell
-	Contraplan	de	la	Ribera
1974 - Es crea la Corporació Metropolitana de 
		Barcelona
2000 -	Projecte	22@
- Industrias Titá , la darrera gran fàbrica del 
		barri,	es	trsllada	al	Prat
-	Pla	Especial	d'Infraestructur s	del	Pobl ou
2001 - Pla Esp cial d'Ordenació de l'àrea principal 




- Pla Especial de r novació i Millora del barri 
  de la Mina  modificació de PGM
2004 -	Obertura	de	 a	Diagonal	al	Mar	(1999	-	2004)
- Fòrum de les cultures
2005 - Parc fluvial Besòs
2007 -	Pla	de	Millora	Urbana	del	sector	entorn	
		Sagrera
- Modificació del PGM a la plaça de les Glòries
		i	el	seu	entorn
1931 - Vaga a l  fàbrica Riviére co tra el t ball a 
		preu	fet








1939 - La fàbrica del Cànem és convertida en camp 
  de concentració fins al 1942
1940 -	Neix	Iberia	Radio
1941 - La línia de tramvia 52 arriba al Poblenou
1942 - Fàbrica Olivetti
1945 - Forta immigració
- Inici de la construcció de polígons d'habitatge
		i	urbanitzacions	marginals	a	Barcelona
1946 - Detenció de 33 anarquistes en un bar del barri
		de	la	Plata
1948 - Inundacions que deixen a 80 famílies sense 
  casa: Mar Bella, Pekín, Somorrostro i el 
		Bogatell
1975 - Desaparició d l carrer Perelada per l'enderroc
  parcial de la fàbrica Can Felipa
1976 - Pla General Metropolità
77 - Primeres eleccions emocrà iques des de 1936
-	El	metro	arriba	al	barri
1981 - Màxim de població: 1753000 habitants





1986 - Barcelona és escollida seu olímpica
- Pla Especial d'Ordenació urbana de la façana 
		al	mar	de	Barcelona	al	sector	del	passeig	
  Carles I i de l'avinguda d'Icària
1987 - Enderrocs zona Icària
-	Pla	de	C stes






1990 - S'inaugura el tram del Cinturó del Litoral
1995 -	Obre	la	biblioteca	Xavier	Benguerel
1998 - S'inaugura la primera fase de la urbanització 
  de l'espai interior dels carrers de Puigcerdà, 
  Cantàbria, Guipúscoa i rambla de Prim
-	Pla	Parcial	Diagonal	Mar
Fig.7. Topogràfic Cerdà Fig.8.	Projecte	eixample Fig.9.	E derr c	Ciutadella
Fig.10. Barri Pekín Fig.11.	Gas	Lebon Fig.12.	La	flor	d 	maig
Fig.13. Pla d'enllaços Fig.14. Pl  Macià
Fig.15.	Carrer	Espronceda Fig.16. Sector Icària
Fig.17.	Pla	comarcal Fig.18. Polígon Besós Fig.19.	En rrocs	barraques
Fig.20.	Metro Fig.21.	Palo	Alto Fig.22.	Diagonal	fins	al	mar
Fig.23.	Passatge	del	sucre Fig.24. Ca l'Aranyó Fig.25.	PEI
F g.26.	La	Mina Fig.27. Parc fluvial Besòs Fig.28. Fòrum de les cultures
2008 -	Parc	Central	del	Poblenou
- Barcelona té 1.616.000 habitants









2013 - Barcelona té 1.611.822 habitants













“Ceñir una población con fuertes murallas es querer oponerse a su desarrollo 
físico y a su progreso en todos los ramos; es aprisionar a todos sus moradores; 
es querer parodiar miserablemente la fijación del non plus ultra” 1
3	-	 Primera	coronoa:	pobles	rurals	del	pla.	Aquests	nuclis	administrativa-
ment	independents,	creixen	al	rebre	l’assentament	de	la	indústria	i	la	residència	





















“ La barrera de acceso formada por la trama del FFCC del Norte, así como los 
conflictos de ordenación, alineacions y parcelación y usos en todo el término de 
Sant Martí mantienen esa zona sub-utilizada, sin desarrollo residencial y con 
heterogénea ocupación de industrias. La zona al este de la Ciudadela sólo queda 
conectada por la antigua carretera de Mataró (Pedro IV) y el camino al cement-
erio (López Varela) que crean ejes transversales (Pujadas, Wad-Ras) de conexión 




i	central	 idoni	per	a	 la	ubicació	de	 la	 indústria.	Heterogeneitat	del	 teixit,	 teixit	
agrícola	i	industrial.
10	-	 Polígons:	 La	 indústria	 s’ubica	 en	 una	 tercera	 corona	 i	 queda	 un	 es-







1 M.de	Solà	Morales,	J.Busquets,	M.Domingo,	A.Font,	J.L.	Gómez	Ordóñez.	“ Barcelona. Remod-
elación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera Oriental”. Editorial	Gustau	Gili.	
Barcelona	1974.
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